








































































































































































































































































































計調査より抜粋 数 也!終戦-1昭26~|昭3ト昭46・ 昭臼
総 終~戦MU1( 昭251l 昭351 utl45 問47 昭48 昭49 昭日昭51 昭52 1 1-9月
(総数 1山 3.7911 1川 2.286I 4.附1.7931 974 I 849 1 805 1 822 I 752 1 479 
i終戦前 5.738 捌 31 282 叫附凶 17611351131112011081 76 
敷 終戦~昭25 1.4571 236 ! 518 i |1961253180140130130129126118 
昭26昭35 2.3951 2631 911 1.206! 4721 1081 55! 45! 45 I 44 I 39 I 27 
地 ~ ll
間36昭451 4.2221 2261 761 180! 2.8351 3931 1361 109 I 881 771 60 1 42 
の
取昭4・6昭47 Il 1.395 1 67 ij231| 471135172311581961581421291 17 
昭必 6631 33[ 111 231 531 341 3291 841 411 271 191 10 
得
時 l BE49 I 5741 251 91 201 461 181 3328672 i 3! ，-__21 L_l~ 
昭5015881 271 91 201 511211121331286184131115 
期
昭511 6071 241 91 211 531 241 111 131 373247t 1 20 
昭5215801 251 91 211561 271 141 111 101 3331657 
-LE311fjf 竺 61 171 40 I 20 I 11 I 8 I 7 I9 I 32 1 187 




計調査より抜粋 総数 終戦前 終戦~昭25 昭35 附45
総 数 5，551.320 1.458，800 302，304 641，139 1.391，155 
終戦前 2，526，222 1214，762 113，9081 229，231 453五47
終戦 409，801 58，413 135，838 56，437 76，885 
敷 ~昭25
昭26 586，052 62，245 18，964 282219 122，360 
地 ~昭35
昭:36 1，010，042 60，369 16，454 38.413 658，759 
の ~昭45




150.462 8，733 2，552 4，757 9，647 
昭49
時
127，188 6，972 2，117 4，092 且316
昭50
期
124，691 7，535 2，090 4，239 8，972 
昭51 119，006 6.1641 1.953 3，994 9，106 
昭52 108.339 ι239 1.766 4，150 旦309























建 築 の 時 期
附46・ 昭53
昭47 昭48 昭49 昭50 昭51 昭52 1ι9月
500，843 272261 238，538 219，369 210.445 189，743 125，594 
162，609 84，373 66，322 6l，317 53，893 49，373 36，366 
25.495 13，147 10，354 9，713 9251 8.436 5，752 
28.148 14，621 12，426 12234 12，012 10，459 7，257 
102.674 35，089 28，854 23，133 19，938 15，671 10，569 
157，642 42，063 25.381 15.331 11，121 7，989 4223 
5，888 69，354 23，249 1.400 7，280 5，079 2，504 
3，279 5，482 I 60，735 19，393 8.454 5A88 2，835 
3.477 2，041 5，395 I 58，134 21212 7.854 3，723 
3，775 2，072 2，364 5，686 I 60，883 17.867 5，129 
4，310 2227 1.991 1.751 4，942 57，238 14.385 
























表 3 全国の1戸建・長屋建持家の敷地取得時期別・建築時期別，平均敷地規模 (1の
住 二F口~ の 建 築 の 時 期
昭和53年住宅統
計調査より算出 総数 終戦前 終戦~
昭26- 昭36- 昭46・ 昭53
昭25 昭35 昭45 昭'47 昭48 沼49 昭50 昭51 昭52 1-9月
京会 数 @29a7 @384.8 289.9 280.5 279.0 。279.4@ 279.4 280.9 272.4 256.2 252.2 262.1 
終戦前 臼9440.3
(チ}

















2663 地 ~昭35 244.7 208.6 234.1 259.1 276.8 269.5 27D.5 267.5 267.8 昭36
@267.1 
の @ 













2 7 7.1 278.7 274.7 271.6 258.2 得
{コ)
165.sl 212.4 昭49 221.6 275.6 232.6 209.8 181.2 178.2 271.2 258.5 262.6 246.5 時
③ 
170.1 昭50 212.1 280.1 229.6 208.8 175.2 169.6 165.5 203.3 253.7 255.目。 253.3 期
昭51 196.0 253.7 217.0 194.8 170.5 157.9 181.7 187.6 154.5 187.9 250.9 256.4 
昭52 186目8 248.6 205.3 197.6 166.5 157.3 162.5 177.8 173.3 148.4 181.0 251.9 
問53







































































































ml判 3171刊 2則一 m
-」34竺13~ I j'ljft i1l! 
S 38 232 277 
238 269 143 
253 275 154 


























































































































































なり， 0~10km 圏では， 50Tf未満のものが昭和48年の
22.5%から昭和53年の26.7%と急増している上，各距離
帯において，この最小規模の敷地が増加しているのが注
目される。これを100Tf未満でみると， 10伽圏では， 60 
%以上に達し， 1O~20km留でも 50%を越している。各距
離帯とも10TTf未満の比率は，50~74TTfの減少もあって，


























-，. 49Tf 1 9.2110.9122.~L262J~.~ 115.41 6.918.41 5.71 ~1.1~.41 5.1 
50~ 74Tf 117.2112.9124.7119.4121. 3117.6117.2113.7114.61~ 川 1 7.6 
敷 75~ 99Tf 116.4115.4117.7117.1 119.0 118.9118.6117.8115.71ω111.7110.7 
地 100~ 149Tf 115.5117.51 14.7115.2116.7117.6117.1 120.0 116.2119.5113.6115.9 
規
150~ 199Tf |ω115. 4 1 8.9 1 9. 0 112.4 1ω115. 0 16. 2116.3 18. 4118. 1 19.-7 
模
11171120|58|61I93|87112211141ω¥ 14.6Jω¥ 15.9 200~ 299Tf 
，'i]IJ 
百
300~ 499Tf ¥ 8.71 8.7 ¥ 4.1 1 4.21 6.2 ¥ 6.0 ¥ 7.9 ¥ 7.31 9.51 8.6113山竺
分
500~ 699Tf 1 2.7 1 2. 7 1 O. 9 1 O. 9 1 1. 6 1 1. 6 1 2. 1 1 2. 0 1 2. 9 1 2. 6 1 4 
比 700~ 999Tf 125|24105l04110111117I16I31125|52146 
1000~ 1499Tf I12112102101105IMl08i08|13113127|22 
1500TTf~ ， O.7' O. 8' O. l' O. 1 1 O. 3 1 O. 3 1 O. 5' O. 6 1 O. 8 I O. 5 I 1. 6 I 1. 4 
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表 8 京浜大都市閣における 1戸建・長屋建持家の敷地規模別戸数とその増減数・…・・距離帯別
|戸 数(千戸)I戸ゑ望、! 戸数増距離帯別内訳昭和48年~昭和53年
敷地規模 しム-L.C.三i型倒閣内門需品 1O~叫…伽120~30伽 130~4叫0-50判蜘~
総数¥4184. 4 ¥ 4779.7i 問 31 -19. 2 ¥ 51. 8 I 1叫 176.41 四 01 139.9 
-←ごム日云よ訓示一6¥ ~\ 14.9¥ sj ¥ 22ι? I ~ I 10.2¥ 17.7 
50~ 74rrf 718.1 I云云千両日-2851-307i-川-22. 0 ¥ -5. 7 ¥-29.0 
7ト 99rrf ¥ 倒 1¥ 734. 3 ¥ 50. 2 ¥ -6. 4 ¥ 9. 3 ¥ 15. 4 i 160¥80¥ 
100~ 附|側 3\ 834.91 186.6卜 0.21 19. 0 ¥ 48. 5 1 62:.9 1 斗~ ¥ ~ι2 
1印~削|回9.2¥ 市 01i36.8卜1.3 ¥ 1. 8 1 30. 1 1 50. 01 34.31 則
子 299rrf 河川口互し当 04 1 - 2. 2 I 7. 7 I 31. 6| 一亙f 竺
Oト 499rrf 362. 2 i 414. 5 1 ~ 1 - O. 3 1 1. 03.91 76 ¥ 1. 0 I 28. 5 
O~印9rf I 113. 5 ¥ 127. 0 I 13. 5 I -O. 2 ¥ー 5.6 I 1. 6 I 2. 2 1 4. 8 1 
叩O~ 泊9rrf 1回 81 115.6¥ 11.81 - 0.5¥ 0.81 1. 51 0.1 I 2.4¥ 
1000~1必9rrf ω7 I 57. 0 I 8. 1 I -O. 2 I O. 4 ¥ 1. 1 I 1. 9 I O. 3 I 














増加数が顕著である。 150~199m2 と L、う敷地規模
は，決して大きなものではないが，相当遠隔化しな
いと増加しないということである。







































査依刊行分) 総数 問43年 昭44年 昭45年 昭46年 昭47年 附48~
以前 1-9)1 
敷総 数 2784.0 1971.2 164.5 175.0 170.8 184.9 116.7 
地 昭43年以前 2205.5 1853.9 91.7 80.9 71.7 63.5 43.5 
白 昭剖年 125.5 23.1 60.7 7.7 3.7 
攻 昭45年 121.8 21.6 5.51 山 18.7I 8.9 I 4.6 
君主 昭46年 118.2 24.4 
24 日弓 s時 昭47年 135.8 26.4 2.5 I 2.9 I 7.6 I 82.2 I 14.1 






敷!総数I3264.51 2495.1 I 167.4 
地|醐年以前12619.81 23248 1 9ω 
のi 防相年I117.11 35.7 I 58.3 













る。なお，ここで， Aは総数， B， Cは建築時期別小計，
D， Eは敷地取得時期別小計であり， G， Hは敷地取得









査(未刊行分) 総数 以附43年前l昭岨年 昭45年 昭46年 昭47年 昭咽年1-9月
政総 数 641298.8 476.045.9 33.978.9 36，880.0 35，683 35，971.1 23，342.4 
地 昭43年以剖 555.153.4 459，1952 23，672 22A70.5 19，590.7 17.826.8 12，360.0 
の 昭44年 19，9唱9.8 3203，2 8.879 3206.0 1.900 1A51.5 648.6 
取 昭45年 19.152，7 3，094.6 





































査(未刊行分〉 総数 昭以43 前年 昭叫年I昭45年 ti昭46斗 昭訂年 I昭川岨年月
敷総 数 230.6 241.5 川 61 210.7 I 208.9 1 1附 200.0
地 昭43年以前 251.7 247.7 258.2 I 277.8 284.1 
の 昭4年 159.3 138.7 146.3 195.3 186.3 188.5 175.3 
耳え{ 昭45年 157.2 







数同 数I224.3 I 236.1 I 20























A: 1戸建・長屋建持家総数 :B+C:D+E 
B:建築時期(住調実施5年前以前) : F+L 
C:建築時期(最近5年間:4年前~住調実施年〕
G+I+J+K+L 
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2均丙山… 81 3瓦戸戸示瓦函1 l 
m 2¥ 47仰例仰6，0刊，刈ω4…322沼.21 4位引山1.川日5日1…71 臼 2イ6，071山 .81 
副 m…1臼m叫5臼則3.41… 削……却引41
575.71 鈍則…m胤6臼4.61 3鈍6.6ペ¥ 3 闘 :1 
1， 853. 91…21 3…39叫
51.3イl…81 刈 ω…51
川… 7ぺ 3.6ペ|ωω9.0¥ 
川 4…i叫 1閃60l
叫 3川 0.81 …
司 1.6叫0低削州a幻川3バ¥ 0.9ペi利

























? ? ? ? ? ? ? ?20，807.7 
142，402.3 


































































表 15 敷地取得時期と建築時期による統合表制 議雄理想電器量l戸建・長屋建
昭和48年 昭和53年
計 0~10同10~叫20~3 E十 \O~叫1O~2
A制 231 126 179 224 279 357 224 127 173 216 259 330 
B 242 128 187 243 306 386 236 128 182 229 283 361 
C 204 114 154 186 233 295 186 116 140 176 200 248 
D 252 129 192 253 316 393 244 130 187 237 290 366 
E 150 97 126 139 169 206 144 84 113 138 160 186 
F 248 129 192 250 313 392 243 129 187 237 292 369 
G 273 125 191 269 327 397 251 135 186 239 274 349 
H 191 114 171 183 199 221 183 121 149 176 192 209 
I 141 86 115 128 159 196 140 86 109 137 154 175 
J 120 85 103 108 120 195 131 79 86 115 143 169 
K 123 64 105 106 132 216 125 33 93 126 147 152 
L 142 101 124 142 177 215 140 83 115 131 161 212 
注)A~Lの統合グループについては表12参照
km 




o ~ lOkm 
10 ~ 20km 
20 ~ 30伽
30 ~ 40km 

























































(i):摘要表a-2より 5年分に修正して算出， @:③とのより算出，の a-1表より抜粋，





































|距離帯計I0~1伽 110~蜘[ 20~30km I 30~4 
昭和48年|乙784.0[ 442.5 
畔|四4.5[ 363.8 i 559.7 





距離帯計I0 ~iOkm [10~蜘|却~蜘ヨコ5;-r 40~50初
昭和48年[ 811. 9 1 53. 2 [ 205. 8 1 20131 21221 139.9 
1釘 768.3140.4 1 177. 6 [ 177. 5 1---;:991 153.0 
i化石下コ3.6[ - 12.81 -28.2 1. - 23.8 [ 7.71 13.1 
48年| 31. 6 
畔| 23.5¥ 25.0 I 27.3 
48年| 295 
畔| 1761 248 
47 
檎要表 a-3 Eグループの住戸数，敷地規模等
|距離帯計io=胸 1 1O~20伽 120~30初 130~40ω140~50均
昭和48年| 85.3 
53年| 111. 7 
1. 1 I 26.4 
4昨 l 20.21 19.3 
53年( 21. 81 20.0 
48年i 206 
53年| 1ぉ| 186 




















































































大きくなっている。 o~10km圏ではその差は 1 割前後で















1距離帯計 IO~胸 i川1O~20伽 i 却~3鈎0均 i片30~40伽 1 4
5日5 l 問叩」昨昨l 矧 3引1 35叫9引 8釘7.6引1 7河6.0川 86.51 6刷
:云i G叫の吋住悶班とそ吋の晴増滅(向 i仁二主Lf竺1竺L竺6iげ 67日51 削 77.4引l亙瓦示
14ト 53 I -57. 1 1 -12. 3 1 -20.1 1 -~ 5 1 -~11---=~ 
48年 43.3I 67.5 ¥ 42.6 I 37.8 ¥ 40.8 i 46.8 Cの住戸数に対するGの住戸 <>o-r- "'.u I UI..， I .JI.O 1 ":I:v.o 1 
数の百分比∞ ! 日年 1 3ぷ 58.4 I 38. 0 1 36. 3 1 35. 2 I ωo 
( 必年 2731 125 I 191 I 2673271 397 
G の平均敷地規模とその増減 _~ ~ I ~_. I . ~_ I . ~_ I ~__ I __. I 
53年 251I 135 I 186 I 239 I 274 I 349 (nの--~ I ~-- I --- I _VI _.. I 




1距離帯計 1O~蜘 11ト蜘 120~30ω130~40均 140~50
|昭和畔 1 111. 8 1 3. 6 I 盟 1i 剖 61 幻 91 田 7
Hの住戸数とその増減(千戸) 53年( 九 8I 2. 4 I 13. 4 I 山 23.21 20.0 
4N31-370;-121-1271-89i-107[ 一 3.7
Cの住戸数に対するHの住戸 48年 i 6.81 1601 16.9 
数の百分比(%)
53年| 13.1 
48年 i 191 I 221 
年年Hの平均敷地規模









































81. 61 87.91 
83.81 8竺j
















距離帯計 IO~胸 l川1O~却伽|同20~30伽|片30~ω州伽 lω~印
1何昭和側必畔年引 25.1川 0.8引 65引 8.4引 6.4引
1 




48年 3.1 I 1. 5 I 3. 2 I 4. 2 I 3. 0 1 
日年 3.91 2.73.2¥ 491 6.0¥ 
4昨 1判 85lli下づ叫 120 I 
1の平均敷地規模とそのでう〕 二司 131 1 791 86 ¥ 1叫 ω| 
































河口531jこ;同-gE| 認z1 5下「1;z 48.1~9 53.1~9 
48 年| 146 146 150 135 126 
距離帯計
140 153 146 139 133 131 
48 年 1 86 86 97 80 83 84 o ~10km 
86 99 86 84 86 78 
48 年| 115 121 119 125 109 100 
1O~20初
109 121 114 108 106 103 
必年[ 128 135 129 135 119 122 
20~30km 
53 年| 137 149 141 136 129 134 
159 166 165 162 154 146 
30~40km 
53 年| 154 162 154 157 148 148 
48 年 1 196 197 210 218 190 160 
40~50km 
53 年| 175 188 190 170 165 159 
1 :建築時期，敷地取得時期ともに最近5年間(建築年=敷地取得年〉














































摘要表 d-1 中古住宅取得型， Kグループの住戸数，敷地規模等
i i距離帯計 10~10均 1 1O~加伽 120~30伽 1 3ト蜘 140~50km
Kの住戸数とその増減
内乱 13.0 1 O. 9 1 3. 6 1 4. 2 1 可 -1-1.5 
(千戸) 53年!幻 51 1 71 ~41 ~11 59し竺
48~53 1 14. 5 1 O. 8 1 3. 8 1 o. 9 1 2. 9 1 
Cの住戸数に対するKの住戸
数の百分比(%)
必年1.61 1. 7 1 1. 7 I 2. 1 1 1. 4 I 1. 1 
53年 3.6 1 4. 2 1 4. 2 1 2. 9 1 2. 7 1 
4昨 1231 叫 1州 1州国 i 
Kの平均敷地規模とその??〉「両 125i 可 田 -1-~1;61--1ム[寸瓦




!距離帯計 IO~胸 1 1O~却均 120~蜘 130~40初 |ω~蜘




Eの住戸数に対するLの住戸 必年| 12.9 
数の百分比(%) 17.8 
215 

















増し， 1O~20初圏では26.4~ぜから31. 4%へ 5 ポイントの
増加，20~30km圏では16.1%から27.2%へ11ポイントの






























































THE CHANGE OF THE A VERAGE LAND AREA OF PRIV ATEL Y OWNED 
DET ACHED AND TENEMENT HOUSES IN THE KEIHIN METROPOLIT AN 
AREA AND ITS RANGES OF DIST ANCE 
Analysis using Statistical Table of Detached and Tenement Houses by the 
Year of Obtaining Ground and the Year of Construction， 
1973 & 1978 Housing Survey of ]apan 
Ryδichi Shimada 
Center for Urban Studies， Tokyo Metropo1itan University 
Comprehensive Urban Studies， No. 15， 1982， pp. 25-47 
The average land area of privately owned detached and tenement houses is very smal1 in ]apan， 
especial1y in major metropolitan areas. The average size of such dwellings in al1 of ]apan was 
293m2 in 1973 and 299m2 in 1978， including countryside farm-houses. In city districts， the average 
size was 253m2 in 1973 and 259m2 in 1978. Moreover， inthe Keihin Metropoliten Area， those 
figures were much les， that is， 203m2 in 1973 and 206m2 in 1978， which made only a 3m2 
島田:京浜大都市簡における一戸建・長屋建持家の敷地規模と住宅取得パターンの動向 47 
mcrease. 
Whereas， in most ranges of distance of Keihin Metro Area these figures are decreasing. The 
average size in O~1Okm sphere shifted from 12日5to 127 in the five years. 1 t shifted from 179 to 
173 in 10~20km， 224 to 216 in 20~30km， 279 to 259 in 30~40km， 357 to 330 in 40~50km， 
that means a greater decrease in the outer range of the distance. The conflict between the whole 
metro area and each range could be explained by the movemnt of people to outer areas. 
These changing tendencies of land area of privately owned detached and tenement houses 
can be analysed more precisely by c1assifying these into 3 groups， using statistical tables of these 
houses by the year the land was obtained and the year of construction. 
G : Houses where the year the land was obtained dates before the year of construction. 
1 : Houses where the year the land was obtained is the same as the year of construction. 
K : Houses where the year the land was obtained dates aftef the year of constrution. 
In ]apan， G type is thought by the people to be the best (method of obtaining a house). 
Actually its average land area is larger than the other types. However， because of very high 
land prices in the Keihin M. A" G type is now decreasing gradually， whereas the other two types 
are increasing. At the same time， the lot size of this type is decreasing fairly rapidly， especially 
in the outer range of distance. In recent years， most people can get this type of house only in 
30~50km ranges. 
1 type sold by the builder is now increasing in number gradually and is being constructed in 
each range of distance. However， the land area of this type is smaller than that that of G type. The 
average land area of this type was 86m2 in O~1Okm range， 109m2 in 1O~20km range， 137m2 in 20 
~30km， 154m2 in 30~40km， 175m2 in 40~50km， in the last five years before the 1978 Housing 
Survey. These figures are also decreasing gradually. 
K type is the purchase of second.hand houses. 1t is sti1 small in number in ]apan， but is 
also increasing gradually， especially in the inner range. However， the average land area of this 
type is only around 125m2 in the entire Keihin M. A. 
As a conclusion， in spite of the people's hard struggle for larger detached houses， their 
realization is becoming more difficult and the average land area is becoming gradually smaller. 
Such situation of the preseut housing market in Keihin M. A. wi1 produce a serious problem 
in th巴 future.
